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»STARjadi pilihan UPM·
untukprogrampenyelidikan
kagum dengan keindahan
hutan simpan itu yangbukan
sajamemiliki pokokberkualiti
tinggi, malah berusiaratus n
tahun.
Katanya,udara di kawasan
hutan amat bersih menye-
babkannyaberhasratdatanglagi
kehutanitupadamasadepan.
alamsemulajadi.
"Sayajugakini tahumenggu-
nakan kompasdan mengenali
pelbagaijenispokokhutanyang..
selamainihanyadiketahuidalam
buku,"katanya.
Kagumkeindahanalamsekitar
Hafizul Raqib, 15, pula
keranailmu yang
dipelajaritidakter-
dapatdalambuku
tekssekolah.
Mohammad
Naqid Shahrum,
pulaberkatapengalamanberada
dalamhutansebenarbanyakme-
ngajarnyasupayamenghargai
II
Pengetahuan don
penga/aman yang
mereka raih diharap
meningkotkon
minot melokukon
kojion sointifik
berkaitan a/am
sekitarlJ
Ajarpelbagai
kemahiran
Pada program itu,
katanya, pelajarv
diajarmenggunakan
kompas,mengukur
keluasanhutan,me-
ngenalipokokdalam
kawasan kajian,
malah berpeluang
menanam 40 anak
pokokSepetir.
Sementara itu,
pelajar,Azhad Arif
Alias,mengakuipada
mulanya,beliaubim- Ha(izan Juahir,
bang terserempak PengarahProgram
binatang buas dan
berbisa.
Bagaimanapun,katanya,sele-
pas duahari membuatkajian,
minatnyasemakinmendalam
vasiperingkatkebangsaandan
antarabangsa.
"Pengetahuandan pengala-
manyangmerekaraih diharap
meningkatkanminatmelakukan
kajiansaintifikberkaitanalam
sekitar,"katanya,
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Seramai32pelajartingkatan
tigaSekolahTuankuAbdul
Rahman(STAR)lpoh,bertu h
dapatmenyertaiProgramPenyeli-
dikanSaintisMudaAlamSekitar
anjuranUniversitiPutraMalaysia
(UPM).
Program di Hutan Simpan
SungaiMenyaladekatsini,diken-
dalikanFakultiPengajianAlam
SekitaryangmenjadikanSTAR
sebagaisekolahangkat.
PengatahProgram,Dr Hafi-
zan Juahir, berkata program
itu bertujuan menggalakkan
pelajarlebihmencintaialamseki-
tar.
Pada masa sarna,katanya,
pelajarberkenaanyangbarusele-
saiPenilaianMenengahRendah
(PMR)berpeluangmempelajari
kaedahmembuatpenyelidikan,
yangbergunaapabilamenyertai
pertandinganrekaciptadanino-
